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Junior Recital:
Masakazu Yasumoto, Violin
Nolan Miller 
Simone Cartales 
Hockett Family Recital Hall
Wednesday, March 6th, 2019
7:00 pm
Program
Violin Sonata No. 2, Op. 100 Johannes Brahms
(1833-1897)
i. Allegro amabile
ii. Andante tranquillo — Vivace — Andante — Vivace
di più — Andante — Vivace
iii. Allegretto grazioso (quasi andante) 
Nolan Miller 
Intermission
String Duo No. 1 Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)i. Allegro
ii. Adagio
iii. Rondeau: Allegro
Simone Cartales 
Tango Etude No. 3  Astor Piazzolla
(1921-1992)
This recital is in fulfillment of the degree Performance. Masakazu Yasumoto is
from the studio of Susan Waterbury.
